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Este estudo analisou o nível de conhecimento e aceitação das normas da vigilância sanitária para pro-
cessamento e comercialização de produtos agropecuários por parte dos agricultores familiares nos Mu-
nicípios de Joaçaba, Herval d’Oeste e Luzerna, localizados no Meio Oeste de Santa Catarina. O objetivo 
deste trabalho foi identificar as percepções acerca das normas da vigilância sanitária pelos agricultores 
familiares dos municípios citados. Para este trabalho, que se caracteriza pela abordagem exploratória e 
descritiva, foram adotadas as perspectivas da pesquisa quantitativa e qualitativa da pesquisa. Aplicou-se 
a pesquisa de campo, complementada com a pesquisa bibliográfica e documental. Os dados primários 
foram coletados por meio de entrevista semi-estruturada, complementada com observações. A popula-
ção objeto deste estudo abrange os agricultores familiares dos Municípios de Joaçaba, Luzerna e Herval 
d’Oeste e a amostra foi composta por 135 entrevistados. As entrevistas foram realizadas nas dependên-
cias do Sindicato dos Trabalhadores Rurais dos municípios e na Feira de comercialização de produtos 
coloniais. Para tratamento e análise dos dados, utilizou-se dos recursos computacionais dos softwares 
Sphinx Lexica e Excel. Os resultados identificam que os agricultores reconhecem a necessidade das nor-
mas sanitárias para a saúde e a segurança alimentar; no entanto, as exigências são excessivas e caras, di-
ficultando as adequações, particularmente para os agricultores com pequena escala de produção e baixa 
renda. Identifica-se que são necessárias ações públicas de apoio à implementação das normas sanitárias 
junto aos agricultores familiares, como treinamentos, financiamentos e assistência técnica.
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